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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
En la presente investigación se identifican aquellos factores que motivan y que 
desmotivan a los habitantes de la ciudad de Talca a donar órganos y determinar la 
disposición de éstos a donar órganos en un futuro próximo. 
La forma utilizada para identificar los factores que determinan la donación (no 
donación) de órganos fue un análisis factorial. Además, se obtuvo otros resultados 
de análisis de frecuencias y estadísticos con el fin de responder a los objetivos 
específicos y otras problemáticas relevantes que surgieron en el desarrollo de la 
investigación. Todos los análisis anteriores se llevaron a cabo utilizando el 
software SPSS 13.0, sobre la base de los datos obtenidos a través del instrumento 
de medición utilizado, el cual fue una encuesta realizada en la ciudad de Talca. 
De acuerdo a la investigación, los factores que motivan a los habitantes de la 
ciudad de Talca a donar órganos son; conocer experiencias de terceros, 
solidaridad con el receptor y conveniencia, mientras que aquellos que los 
desmotivan son temor a los efectos y desenlaces y falta de información. 
Por otra parte, al finalizar este estudio se puede concluir que los habitantes de la 
ciudad de 
Talca están dispuestos a donar órganos, ya que, para el caso de las personas que 
están inscritas como donantes, un 89,5% quiere decididamente serlo, y por su 
parte, de los que no están inscritos, un 55,8% quiere decididamente ser donante 
de órganos. Si ha esto le agregamos que aproximadamente la mitad de ellos 
reconoce que su familia está informada y de acuerdo con su decisión, se puede 
obtener una clara muestra de personas que realmente llevarán a cabo su 
donación. 
